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Kata kunci : Green Park Mall, Respect for users, Respect for site, Recreative, 
Gerbangkertosusila. 
 
Gerbangkertosusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo dan 
Lamongan) dengan kota Surabaya adalah ibu kota sekaligus pusat ekonomi Jawa Timur 
serta kawasan Indonesia timur. Fungsi wilayah penyanggah bagi Kabupaten Gresik 
dapat bernilai positif secara ekonomis, jika Kabupaten Gresik dapat mengantisipasi 
dengan baik kejenuhan perkembangan kegiatan industri Kota Surabaya, yaitu dengan 
menyediakan lahan alternatif pembangunan kawasan perdagangan yang representatif, 
kondusif, dan strategis. Sehingga diharapkan mampu menjadi kota yang semakin 
sejahtera dalam perkembangannya. Pembangunan pusat perbelanjaan yang berbasis 
ramah lingkungan tentunya akan menjadi sesuatu yang berbeda, khususnya di kota 
Gresik. Oleh karena itu perancang memilih lokasi di Gresik kota (daerah Kebomas) 
yang merupakan kawasan permukiman (berdasarkan RTRW Gresik tahun 2011), lokasi 
juga berada persis di pinggir jalan provinsi penghubung antara kota Surabaya-
Lamongan. 
Sebagai mall yang mengusung tema ramah lingkungan, mall ini tentu dalam 
perancangannya menekankan untuk kenyamanan penggunanya, kemudian apresiasi 
untuk lingkungan sekitar sehingga hemat energi dan meminimalisir kerusakan 
lingkungan serta penambahan taman-taman rekreatif untuk menambah kesan ramah 
lingkungan serta sebagai arena promosi sebagai mall ramah lingkungan pertama di 
Gresik. Dengan menerapkan prinsip yang diturunkan dari green architecture oleh 
perancang yaitu respect for users, respect for site dan recreative, manfaat dari  
dibangunnya mall ini bisa dimaksimalkan oleh banyak kalangan, seperti pengusaha, 





















Warnerin, Rhandy. 2014. Green Park Mall Design in Gresik. Advisor: Ernaning 
Setiyowati, M.T and Arief Rakhman Setiono, M.T. 
 
Key Words : Green Park Mall, Respect for users, Respect for site, Recreative, 
Gerbangkertosusila. 
 
Gerbangkertosusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo and 
Lamongan) with Surabaya is an capital and economic center of East Java and East 
Indonesia. In addition, the buffer Gresik Regency can have positive economic value, if 
Gresik Regency can anticipate properly about Surabaya industry activity development. 
It can be reached by giving representative, condisive and strategic alternative building 
area lot, so that it can hopefully became prosper city in their development. Building 
shopping center with environment friendly basic can be different alternative, especially 
in Gresik city. In that so designer choose location in Gresik townside area (Kebomas 
region) which is residencial area (based from Gresik RTRW year 2011). The location 
also happened in province road side connecting Surabaya-Lamongan city. 
As an mall which carry eco friendly theme, in must emphasize to the user 
comfort, then apreciate environment so that energy saved dan minimalize environment 
damage and adding recreative parks to add eco friendly impressionand promotion area 
as the first eco friendly mall in Gresik. With applying principle derived from green 
architecture by designer which is respect for users, respect for site and recreative. The 
purpose from this mall can maximized by various society as enterpreneur, government, 
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 ﺳﻮراﺑﺎﯾﺎ ﻣﻊ )وﻻﻣﻮﻧﺠﺎن ﺳﯿﺪوارﺟﻮ ﺳﻮراﺑﺎﯾﺎ، ﻣﻮﺟﻮﻛﯿﺮﺗﻮ، ﺑﺎﻧﺠﻜﺎﻻن، ﺟﺮﺳﯿﻚ،( ﺟﯿﺮﺑﺎﻧﺠﻜﯿﺮﺗﻮﺳﻮﺳﯿﻼ
 اﻟﻤﺨﺰن ﯾﻜﻮن أن ﯾﻤﻜﻦ ذﻟﻚ، إﻟﻰ وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ .اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ وإﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ ﺟﺎوا اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎل رأس ھﻮ
 ﺣﻮل ﯿﺢﺻﺤ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺘﻮﻗﻊ أن ﯾﻤﻜﻦ ﺟﺮﯾﺴﯿﻚ رﯾﺠﻨﺴﻲ إذا اﻹﯾﺠﺎﺑﯿﺔ، اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻘﯿﻤﺔ ﺟﺮﯾﺴﯿﻚ رﯾﺠﻨﺴﻲ اﻟﻤﺆﻗﺖ
 اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ اﻟﺒﺪﯾﻞ وﺑﻨﺎء ﻛﻮﻧﺪﯾﺴﯿﻔﻲ، اﻟﻤﻤﺜﻞ، إﻋﻄﺎء إﻟﻰ اﻟﻮﺻﻮل ﯾﻤﻜﻦ ﻓﺈﻧﮫ .ﺳﻮراﺑﺎﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻧﺸﺎط ﺗﻨﻤﯿﺔ
 ودﯾﺔ ﺑﯿﺌﺔ ﻣﻊ ﻟﻠﺘﺴﻮق ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻨﺎء .اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺘﮭﻢ ﻓﻲ ﯾﺰدھﺮ أﺻﺒﺢ أن ﻧﺄﻣﻞ أن ﯾﻤﻜﻦ ﻷﻧﮫ ذﻟﻚ اﻟﻜﺜﯿﺮ،
 ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ اﺧﺘﯿﺎر ﺣﺘﻰ اﻟﻤﺼﻤﻤﯿﻦ أن ﻓﻲ .ﺟﺮﯾﺴﯿﻚ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻓﻲ ﺳﯿﻤﺎ ﻻ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺑﺪﯾﻠﺔ ﺗﻜﻮن أن ﯾﻤﻜﻦ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ
 اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﺟﺮﯾﺴﯿﻚ رﺗﺮو ﻣﻦ أﺳﺎس ﻋﻠﻰ( رﯾﺴﯿﺪﯾﻨﺴﯿﺎل ﻣﻨﻄﻘﺔ ھﻮ اﻟﺬي )ﻛﯿﺒﻮﻣﺎس ﻣﻨﻄﻘﺔ( ﺗﺎوﻧﺴﯿﺪي ﺟﺮﯾﺴﯿﻚ
 .اﻟﺠﺎﻧﺐ-ﻻﻣﻮﻧﺠﺎن ﺳﻮراﺑﺎﯾﺎ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺑﯿﻦ ﯾﺮﺑﻂ اﻟﺬي اﻟﻄﺮﯾﻖ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﻓﻲ ﺣﺪث ﻛﻤﺎ اﻟﻤﻮﻗﻊ .)1102
 
 ﺛﻢ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم، ﻟﺮاﺣﺔ أؤﻛﺪ أن ﯾﺠﺐ ﻓﻲ ﻓﯿﮭﺎ، ﺗﺤﻤﻞ اﻹﯾﻜﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﻟﺼﺪﯾﻘﺔ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮل اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻮﻻﯾﺎت
 ودﯾﺔ اﻹﯾﻜﻮﻟﻮﺟﯿﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﺿﺎﻓﺔ رﯾﻜﺮﯾﺘﯿﻔﻲ اﻟﺤﺪاﺋﻖ واﻟﺘﺨﻔﯿﻒ اﻷﺿﺮار واﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺣﻔﻆ أن ﺣﯿﺚ اﻟﺒﯿﺌﺔ
 اﻟﻌﻤﺎرة ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻤﺪة ﻣﺒﺪأ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﻊ .ﺟﺮﯾﺴﯿﻚ ﻓﻲ اﻷوﻟﻰ اﻟﺼﺪﯾﻘﺔ اﻹﯾﻜﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﻛﻤﻮل اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺗﺮوﯾﺞ إﯾﻤﺒﺮﯾﺸﻨﺎﻧﺪ
 ﻣﻜﺒﺮ ﯾﻤﻜﻦ ﻣﻮل ھﺬا ﻣﻦ واﻟﻐﺮض .ورﯾﻜﺮﯾﺘﯿﻔﻲ ﻟﻠﻤﻮﻗﻊ اﺣﺘﺮام ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ، اﺣﺘﺮام اﻟﺬي اﻟﻤﺼﻤﻢ ﻗﺒﻞ ﻣﻦ اﻟﺨﻀﺮاء
  .إﻟﺦ اﻟﺰاﺋﺮ، ﺣﻜﻮﻣﻲ، ﻣﻮﻇﻒ ، ك اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﻮاﺳﻄﺔ
 
 
